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MOTTO 
 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan yang ada pada diri 
mereka, 
kecuali mereka sendiri yang mengubahnya” 
(QS. Al-Rad : 11) 
 
 
 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Allahlah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
 
“Hidup adalah pilihan dan keputusan yang terbaik adalah keputusan yang 
memberi 
kedamaian di hati kita “ 
 
 
(Penulis) 
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Nurlaela. Meningkatkan Sikap Teliti Dan Hasil Belajar Melalui Model 
Problem Based Learning Pada Materi Operasi Hitung Campuran. 
 
 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya sikap teliti dan 
hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi operasi hitung 
campuran. Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan sikap teliti dan 
hasil belajar dengan menggunakan Model Problem Based Learning pada 
pelajaran matematika  materi operasi hitung campuran. Metode penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam 2 siklus. Pada tiap siklus menggunakan empat tahap penelitian yaitu, 
perencanaaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilakukan 
pada siswa kelas II yang berjumlah 35 siswa. Penelitian Tindakan Kelas ini 
mencapai hasil yang maksimal dibuktikan dengan pencapaian hasil nilai rata 
rata siswa pada setiap siklusnya meningkat. Sikap teliti siswa pada siklus I 
jumlah siswa yang telah tuntas mencapai KKM sebanyak 27 orang atau 
sebesar 77% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 8 orang atau sebesar 
23%. Pada siklus II jumlah siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 30 
orang  atau sebesar 86% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 5 orang atau 
sebesar 14%. Hasil belajar siklus I jumlah siswa yang telah tuntas mencapai 
KKM sebanyak 26 orang atau sebesar 74% dan siswa yang belum tuntas 
sebanyak 9 orang atau sebesar 26%. Pada siklus II jumlah siswa yang telah 
mencapai KKM sebanyak 32 orang  atau sebesar 91% dan siswa yang belum 
tuntas sebanyak 3 orang atau sebesar 9%. Kesimpulan dalam penelitian ini 
adalah penggunaan model Problem Based Learning  dapat meningkatkan 
sikap teliti dan hasil belajar siswa kelas II SDN Cihideung pada 
pembelajaran matematika materi operasi hitung campuran. 
Kata kunci: Model Problem Based Learning,  sikap teliti, hasil belajar. 
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Nurlaela. Improving Attitudes Learning Through Carefully And Result Of 
Problem Based Learning Model On The Operation Of The Count Of  Mixed.  
 
 
 
This research is motivated by the problem of lack of conscientious attitude and 
student learning outcomes in mathematics teaching material mixture arithmetic 
operations. The purpose of this research is to improve the meticulous attitude and 
learning outcomes by using a Problem Based Learning Model in math material 
mixture arithmetic operations. This research method is the Classroom Action 
Research (PTK). This study was conducted in two cycles. At each cycle using a 
four-stage research is, of planning, implementation, observation, and reflection. 
This research was conducted in class II totaling 35 students. This class action 
research to achieve maximum results evidenced by the achievement of students in 
the average value of each cycle increases. Meticulous attitude of students in the first 
cycle has been completed the number of students reached the KKM as many as 27 
people or 77%, and students who have not completed as many as 8 people or by 
23%. In the second cycle the number of students who have reached KKM as many 
as 30 people or 86%, and students who have not completed as many as 5 or 14%. 
The results of the first cycle of learning the number of students who have completed 
KKM reached as many as 26 people or 74%, and students who have not completed 
as many as 9 people or by 26%. In the second cycle the number of students who 
have reached KKM as many as 32 people or by 91%, and students who have not 
completed as many as 3 people or 9%. The conclusion of this study is the use of 
models of Problem Based Learning can improve conscientious attitude and class II 
student learning outcomes SDN Cihideung the arithmetic operation math learning 
material mix. 
 
Keywords: Problem Based Learning Model, conscientious attitude, learning 
outcomes. 
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Nurlaela. Ningkatkeun Sikap Taliti Sareng Hasil Diajar Ku Ngagunaken 
Model pembelajaran Problem Based Learning Dina Materi Operasi Hitung 
Campuran. 
 
 
 
 
Ieu panalungtikan téh kasang tukang ku masalah kurang na sikap taliti sareng hasil 
diajar murid dina pangajaran matematika materi operasi hitung campuran. Maksud 
ieu panalungtikan nyaéta pikeun ningkatkeun sikap taliti sareng hasil diajar ku 
ngagunakeun Model Problem Based Learning dina pelajaran matematika tentang 
materi operasi hitung campuran. Métode panalungtikan ieu nyaeta Penelitian 
Tindakan Kelas(PTK). Ulikan ieu dipigawé dina dua siklus. Dina unggal siklus 
make panalungtikan opat tahap nyaéta, tina tata, palaksanaan, observasi, jeung 
réfléksi. Panalungtikan ieu dilakukeun di kelas II totaling 35 murid. Panalungtikan 
tindakan kelas ieu pikeun ngahontal hasil maximum dibuktikeun ku prestasi siswa 
dina nilai rata-rata unggal siklus nambahan. Sikap taliti murid dina siklus kahiji 
geus réngsé jumlah siswa nepika KKM saloba 27 jalma atawa 77%, jeung siswa 
anu teu réngsé saloba 8 jelema atawa ku 23%. Dina siklus II jumlah siswa anu geus 
kahontal KKM saloba 30 urang atawa 86%, jeung siswa anu teu réngsé saloba 5 
atawa 14%. Hasil daur munggaran diajar jumlah siswa anu geus réngsé KKM nepi 
saloba 26 jalma atawa 74%, jeung siswa anu teu réngsé saloba 9 urang atawa ku 
26%. Dina siklus II jumlah siswa anu geus kahontal KKM saloba 32 jelema atawa 
ku 91%, jeung siswa anu teu réngsé saloba 3 jelema atawa 9%. Kacindekan ulikan 
ieu téh pamakéan model Problem Based  Learning bisa ningkatkeun sikap taliti 
sareng hasil diajar murid kelas II SDN Cihideung dina pelajaran matematika materi 
operasi hitung campuran. 
 
Kata Konci: model Pembelajaran Problem Based Learning, sikap taliti, hasil diajar 
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